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0. INDICE
16.859 toneladas 57%
PRODUCCIÓN  2017‐2018
61,398 t
468.598. HA
SUPF. TOTAL 2017‐2018
I. Impacto económico
Mesa Nacional de Frutos Secos:
Aeofruse, Almendrave, Descalmendra, Asaja, COAG, UPA 
61.398 t, un 15,14% más que en 2017 (53.119 t de almendra) 
35,08% más media de las 5últimas campañas
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I. Impacto económico
Fuente: INC, Almond Board of California. Importaco
ESTABILIZACIÓN PRODUCCIÓN EN 82.800 T
Fuente: Almond Board of Australia, Importaco
Horizonte 2025 : 100.000 has REGADIO
1500 Kg/Ha: Pepita
150,000 Tm TOTAL vs 50.000 Tm AHORA
I. Impacto económico
OFERTA y DEMANDA
I. Impacto económico
PASADO
PRESENTE
PASADOI. Impacto económico
PRESENTE
PASADOI. Impacto económico
• Floración precoz
• Auto‐Incompatibles
• Patrones francos
– Amargos y Francos selectos
– Secano
Riego:
De apoyo
Deficitario
Floración Tardia
Autocompatibles
Patrones mas adaptados
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I. Impacto económico
GF-677
43%
Replant-R
2%
Garnem
20%
Almond Seedling
25%
Rootpac® 20 
9%
Others
1%
Patrones II. Nuevo Material Vegetal
Nemaguard
92%
Brights Hybrid® 
3%
GF-677
4%
Others
1%
Rubio et al, 2017. ALMOND-CABI
Viking TM
10%
Krymsk® 86
5%
Peach seedling
65%
AxP Hybrids
15%
Others Plums 
Hybrids
5%
USA
AUSTRALIA
II. Nuevo Material Vegetal
Nematodes
 ALMENDRO
RKN-
PTSL-
ARR
RKN-ARR
Suelos 
CALCAREOS
Nematodes
30º-50º
II. Nuevo Material Vegetal
1966 – Colección de Germoplasma: Prospeciones- Intercambio con centros      
1974 – Programa de Mejora Genética de variedades y patrones
Felinem ‘GxN22’
Garnem ‘GxN15’
Monegro ‘GxN9’
2000
Root Pac (20)
2010
Root-Pac (RR)
Vigor Control
Root-Knot-nematodes
Replantación 
II. Nuevo Material Vegetal
PATRONES FACILMENTE IDENTIFICABLES EN VIVERO POR EL 
COLOR DE LAS HOJAS
HÍBRIDOS  ROJOS G x N
ALMENDRO X MELOCOTONERO
Resistente
Garnem
II. Nuevo Material Vegetal
Regadio  1970’s 
GF - 677         -- MELOCOTONERO     -- ALMENDRO
II. Nuevo Material Vegetal
R-20       R-40       R-70        GF-677         Garnem
II. Nuevo Material Vegetal
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Vigor % reducción respecto Garnem
HÍBRIDOS  ROOT-PAC
Root-Pac 20 P. besseyi x P. cerasifera 20% Reducción de vigor
Root-Pac 40 (Nemaguard x Marcona)x Felinem 40% Reducción de vigor
Root-Pac R P. cerasifera x P.dulcis Variable
Root-Pac 40 (Nemaguard x Marcona)x Felinem idemRoot Pac-20          -- Root Pac-40         -- RootPac-R
II. Programas mejoraNuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal FRANCOS
HIBRIDOSII. Nuevo Material Vegetal
GF-677
GARNEM
• Hibridos Interespecificos: Alcalinos
• GF-677
• Garnem
• Felinem
• Monegro
– Control Vigor:
• Root Pac-20 
• Root Pac-40
• GN-8
• Ciruelos: Suelos pesados 
• Montizo
• PS-101
• Root-Pac R
• FRANCOS: Suelos Aridos
– Almond  
REPLANTACION: 
• GARNEM
• Root-Pac-R
II. Nuevo Material Vegetal
1974: Programa de Variedades
Floración Temprana
Auto-In-Compatibles
Floración Tardía
Auto-Compatibles
2000
2010
2015
1974
II. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
CITA‐10
Moncayo “Tardive de la Verdiere” x “Tuono” SC 
Ayles “Tuono” OP                                             SC
Blanquerna     “Genco” OP SC
Cambra            “Ferragnès” × “Tuono”  SC
Felisia “Titan” × “Tuono” SC
Guara Unknown SC
Belona “Blanquerna” × “Belle d’Aurons”  SC
Soleta  “Blanquerna” × “Belle d’Aurons”  SC
Mardía  “Felisia” × “Bertina”                               SC
Vialfas “Felisia” × “Bertina”  SC 
II. Nuevo Material Vegetal
Media de 7 años
Floración TardíaII. Nuevo Material Vegetal
Variedad Necesidades en frío Necesidades en calor
Desmayo L 428 5458
Marcona 428 6603
Nonpareil 403 7758
Belona 353 7741
Soleta 340 7872
Ferragnès 444 8051
Guara 340 8159
Felisia 329 9465
Vialfas 503 10066
Mardía 503 10663
Guara
4 Abril 2018
Mardía-Diamar
4 Abril 2018
Floración TardíaII. Nuevo Material Vegetal
Guara Tuono
II. Nuevo Material Vegetal
Variabilidad FrutosII. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
Variabilidad FrutosII. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
II. Nuevo Material Vegetal
Variabilidad Maduración
FECHA DE MADURACION
GUARA 23 de Agosto
MARDIA 30 de Agosto
VIALFAS 2 de Septiembre
LAURANNE 30 de Agosto
BELONA 8 de Septiembre
FERRAGNES 10 de Septiembre
SOLETA 17 de Septiembre
II. Nuevo Material Vegetal
Mardía secano (Agosto)
II. Nuevo Material Vegetal
Vialfas 4º verdeII. Nuevo Material Vegetal
» Distancia entre árboles
– Vigor
– Sombreamiento
– Paraguas invertido
– Transmisión de la vibración
– Muro floral
» Distancia entre filas
– Maquinaria de cultivo
– Maquinaria de tratamientos fitosanitarios
– Maquinaria de recolección
• Paraguas invertido (6-7 m)
• En continuo (marcos inferiores, 
pero calles anchas)
Marco de PlantaciónIII. Nuevos sistemas
• TRADICIONAL
• 7x6m
• 6x6m
• 6x5m
III. Nuevos sistemas
» SEMI 
INTENSIVO
» 6x5m
» 5x5m
» 5x4m
III. Nuevos sistemas
» Super 
Intensivo
» 4x1,5m
» 4x1m
» 3,5x1m
III. Nuevos sistemas
Soleta y Belona (CITA)
RootPac-20 y RootPac-40
• 3.5m x 1.0-1.5m respectivamente (2,222 a 2,857 arboles/ha) 
SEPTIMA COSECHA: 2,500-3,000kg/ha.
*No eje central 
*Cosecha Mecanizada con máquina cabalgante
III. Nuevos sistemas
• SEMI INTENSIVO
5.5x3.60m
• SEPTIMA COSECHA 3,000kg/ha.
*No eje central
*Poda verano
*Cosecha Mecanizada en continuo (Tenias vs Buggies)
Soleta(CITA)/Garnem
III. Nuevos sistemas
• SHD
4x1,5m
3,5x1m
3,5x1,5m
Guara/Garnem (CITA)
Soleta/R-70
Soleta/Garnem (CITA)
Soleta/ GF-677
• TERCERA COSECHA 2,500 kg/ha.
III. Nuevos sistemas
• SHD
3.5x1m
Soleta/Garnem
Soleta/GF-677
Guara/GF-677
Belona/GF-677
Vairo/ GF-677
Primera cosecha ‘Soleta’: 300 kg/ha
III. Nuevos sistemas
Segunda cosecha ‘Soleta’: 3000 kg/ha
SOLETA -2 AÑOSIII. Nuevos sistemas
Ramillete de Mayo
Soleta Soleta 3 rd  LEAF
III. Nuevos sistemas
BELONA-10 AÑOSIII. Nuevos sistemas
Belona
Ramos Mixtos
Belona 3rd leaf
III. Nuevos sistemas
Mardía –
ECOLOGICO
III. Nuevos sistemas
Mardia -3 AÑOSIII. Nuevos sistemas
SECANO ANIÑON 12 años
8X8
MEDIA 140 kg pepita/ha 586 kg cascara/ha
MAXIMA 5217 kg pepita/ha 2158 kg cascara/ha
REGADIO PEÑAFLOR 12 años
7X6 4500 m3
MEDIA 1500 kg pepita/ha 6000 kg cascara/ha
MAXIMA 2100 kg pepita/ha 8400 kg cascara/ha
REGADIO NONASPE 8 años
6X6 5000 m3
MEDIA 1600 kg pepita/ha 6400 kg cascara/ha
MAXIMA 2000 kg pepita/ha 8000 kg cascara/ha
Vialfas -3 AÑOSIII. Nuevos sistemas
SECANO ANIÑON 12 años
8X8
MEDIA 189 kg pepita/ha 757kg cascara/ha
MAXIMA 485 kg pepita/ha 1942 kg cascara/ha
REGADIO ALCAÑIZ 13 años
7X7 3500 m3
MEDIA 1400 kg pepita/ha 4150 kg cascara/ha
MAXIMA 2300 kg pepita/ha 6970 kg cascara/ha
REGADIO CASPE 3 años
5 X 4
MEDIA 550 kg pepita/ha 2200 kg cascara/ha
CUADRO 2 AGENTE NEMATODOS BACTERIAS HONGOS
ETIOLOGIA DESCONOCIDA
ORGANO
RAIZ Root‐knot Nematodes (Meloidogyne spp.)
Root‐lesion Nematodes (Pratylenchus spp.)
CORONA Agalllas o tumores Agrobacterium  spp.) POBREDUMBRE RADICAL POR 
Phytophthora spp.
PODREDUMBRE DE RAICES LEÑOSAS
Armillaria mellea
POBREDUMBRE BLANCA DE RAICES 
Espuma roja  FOAMY CANKER Rosellinia necatrix
TRONCO Y RAMAS CARIES DEL LEÑO
Chancro hiperplásico bacteriano del almendro Pseudomonas amygdaliPhellinus spp., Trametes spp., Ganoderma spp.
Chancro bacteriano por Pseudomonas syringae VERTICILOSIS
Verticillium dahliae
HOJAS Mancha bacteriana Xanthomonas arboricola pv. pruni)
FLOR Escaldado o Decaimeinto del almendro causado por (Xylella fastidiosa)
FRUTO
Moniliosis causada por Monilinia  spp.
Cribado o Perdigonado por Stigmina carpophila
Abolladura  causada por Taphrina deformans
Mancha ocre causada por Polystigma amygdalinum 
Chancro de ramas por Phomosis amygdali
(=Fusicoccum amygdali)
Antracnosis causada por Colletotrichum acutatum
Roya causada por Tranzschelia discolor  f. sp. dulcis
IV. Desarrollo de nuevas variedades
Fuente: IRTA
Mancha Ocre causada por Polystigma ochraceum
(Wahlenb.) Sacc. (=Polystigma fulvum DC.) 
SECANO
IV. Desarrollo de nuevas variedades
SECANO y/o REGADIO
Fuente: IRTA
Chancro o Fusicocum causado por Phomosis
amygdali (Delacr.) J.J. Tuset & M.T. Portilla 
(=Fusicoccum amygdali Delacr.) 
IV. Desarrollo de nuevas variedades
Moniliosis o momificado causada por Monilinia spp
REGADIO
IV. Desarrollo de nuevas variedades
Cribado o Perdigonado causada por Stigmina carpophila (Lév.) M. 
B. Ellis (=Wilsonomyces carpophilus) (=Thyrostroma carpophilum)
REGADIO
IV. Desarrollo de nuevas variedades
I. Xantomonas II. Xylella
IV. Desarrollo de nuevas variedades
III. Phoamy canker
IV. Desarrollo de nuevas variedades
IV. Agrobacterium spp V. Nematodos Agalladores
IV. Desarrollo de nuevas variedades
VI. Phytophthora spp.
VII. Verticillium dahliae
IV. Desarrollo de nuevas variedades
VIII. Armillaria
CUADRO 1 HOMOPTEROS HEMIPTEROS LEPIDOPTEROS COLEOPTEROS
N COMUN MOSQUITO VERDE TIGRE DEL ALMENDRO ORUGUETA GUSANO CABEZUDO 
N Latino Jacobiasca lybica Berg., Asymmetrasca deced(Monosteira unicostata Mulsant y Rey Ectomyelois ceratoniae Zeller) (Capnodis tenebrionis L.) 
N COMUN PULGÓN VERDE ARAÑAS AMARILLAS ORUGUETA DEL ALMENDRO BARRENILLO DE LOS FRUTALES 
N Latino Myzus persicae Sulzer) (Eotetranychus carpini Oud., TetranychAglaope infausta L.) (Scolytus (Ruguloscolytus) amygdali Guerin) 
N COMUN PULGÓN HARINOSO ARAÑAS  ROJA ORUGA VERDE DEL ALMENDRO
N Latino (Hyalopterus amygdali Blanchard) Panonychus ulmi Koch.) Orthosia cerasi o stabilis Fabricius) 
N COMUN PULMON NEGRO o de Madera AVISPILLA DEL ALMENDRO MINADORA DE LOS BROTES Y FRUTOS 
N Latino (Pterochloroides persicae) (Eurytoma amygdali Enderlein) (Anarsia lineatella Zell.) 
IV. Desarrollo de nuevas variedades
GUSANO CABEZUDO: Capnodis tenebriodis
Fuente: CM Lozano CSCV.Gobierno de Aragón
IV. Desarrollo de nuevas variedades
GUSANO CABEZUDO 
Diferencia entre portainjertos
Asociado a otros problemas
Influencia en la sequia
Solo tiene sentido el control de los adulto
s
Técnicas: Arranque e incineración
Buen funcionamiento del riego
Colocación de laminas plásticas
Productos:Imidaclopril
(solo dp Floracion)
(solo en Primavera)
(solo Confidor 20SL.Koinor y Princie…)
IV. Desarrollo de nuevas variedades
5. AVISPILLA  DEL 
ALMENDRO 
Fuente: CM Lozano CSCV.Gobierno de Aragón
IV. Desarrollo de nuevas variedades
Control de adultos en el campo
Trampas de emergencia para detectar a
dultos 
Botellas opacas con un tubo trasparente 
en posición horizontal lleno de almendr
as afectadas
Productos: 
Lambda cihalotrin 10%CS 2-3 días
Lambda cihalotrin 1,5% CS 15 diasEmergencia mas temprana ha sido 31 
de Marzo
AVISPILLA DEL ALMENDRO 
IV. Desarrollo de nuevas variedades
Porte para cada modelo productivo
*Abierto:
Guara 
*Semi-Erecto:
Soleta-Belona : Bien
*Erecto: 
Mardía: Regular
*Lloron: 
Vialfas: 
Genes de 
fructification 
Soleta Belona
IV. Desarrollo de nuevas variedades
Porte para cada modelo productivoSoleta
Belona
Genes ARQUITECTURA
Genes VIGOR
IV. Desarrollo de nuevas variedades
IV. Desarrollo de nuevas variedades
IV. Desarrollo de nuevas variedades
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340 FOTOGRAFIAS
45 FIGURAS
100 TABLAS
•COMPLETO: toda la 
información actualizada 
•PRÁCTICO: fácil de 
consultar
•RIGUROSO: científico 
documentado por sus 
autores
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6 x 6 mt 1500 kg pepita/ha a 5 € kg
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3,5 x 1,5 mt 2000 kg pepita/ha a 6 € kg
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